

































































































































































































入学以前 １年４月 ２年４月 ３年４月 ３年10月 調査時
民間企業 162 169 202 230 249 251 
前時期比 － ＋４％ ＋20％ ＋14％ ＋８％ ＋１％
公務員 57 59 54 60 52 49 
前時期比 － ＋４％ －８％ ＋11％ －13％ －６％
教員 78 85 75 61 55 53 
前時期比 － ＋９％ －12％ －19％ －10％ －４％
進学 42 47 34 31 33 39 


















































































































































































カテゴリー 項　　　目 民間 公務員 教員 進学 全体
能力の
自己評価
年上・目上の人とコミュニケーションをとる力 3.57 3.41 3.70 3.44 2.56
集団の中でリーダーシップをとる力 3.12 2.86 3.32 3.31 3.25
場の空気を読む力 3.72 3.61 3.60 3.28 3.65
他者から理不尽な要求をされても冷静に対処する力 3.39 3.14 3.06 3.36 3.31
社会的弱者のおかれた状況を想像する力 3.53 3.35 3.45 3.56 3.50
批判的に文章を読む力 3.03 3.27 2.94 2.95 3.04
自分で予定をたててやり遂げる力 3.31 3.33 2.96 3.03 3.24
就職観
給与の高い企業や団体に就職したい 2.93 2.65 2.36 2.77 2.80
企業の規模や知名度にはこだわらない 2.62 2.80 2.58 2.54 2.63
都市部にある企業や団体に就職したい 2.77 2.47 2.13 2.59 2.63
転勤のない仕事につきたい 2.70 2.76 2.49 2.72 2.68
責任の大きな仕事がしたい 2.72 2.83 2.35 2.62 2.67
個人の成果が給与に強く反映される企業に勤めたい 2.60 2.49 2.28 2.79 2.57
最初の就職先にできるだけ長く勤めたい 3.33 3.61 3.02 2.90 3.28
大学生活
部活動・サークル活動（熱心度） 2.58 2.47 2.75 2.26 2.56
友達・恋人とのつきあい（熱心度） 3.36 2.92 3.23 3.05 3.25
大学での成績 2.56 2.65 2.66 3.39 2.66
家庭環境
親が勉強をみてくれた 2.52 2.34 2.43 2.69 2.51



















カテゴリー 項　　　目 民　間 公務員 教　員 進　学 全　体
進路に関する他者からの影響の有無 50.4％ 67.4％ 75.7％ 64.9％ 57.6％
大学環境
A大学 37.8％ 32.7％ 24.5％ 53.8％ 37.0％
B大学 51.0％ 55.1％ 69.8％ 38.5％ 52.8％
C大学 11.2％ 12.2％ 5.7％ 7.7％ 10.2％
入学経路（一般入試での入学） 43.0％ 57.1％ 49.1％ 59.0％ 47.2％
高校環境
普通科高校出身 81.9％ 83.7％ 84.9％ 87.2％ 83.1％
出身高校の大学進学率80%以上 50.6％ 59.2％ 60.4％ 51.3％ 53.1％
親職業
父専門職・技術職・教職 26.3％ 26.5％ 32.1％ 28.2％ 27.3％
父事務・営業・販売職 19.9％ 22.4％ 24.5％ 12.8％ 20.2％
父製造・建設・運転・労務職 15.1％ 6.1％ 17.0％ 28.2％ 15.6％
母専業主婦 31.5％ 16.3％ 28.3％ 38.5％ 29.8％
親学歴
父大卒以上 52.6％ 44.9％ 54.7％ 56.4％ 52.3％
母短大卒以上 46.6％ 26.5％ 49.1％ 43.6％ 44.1％
家庭収入（750万円以上） 31.1％ 24.5％ 39.6％ 35.9％ 31.9％
生活環境（一人暮らし） 31.6％ 37.0％ 46.2％ 45.7％ 35.5％












年上・目上の人とのコミュニケーション力 .060 .539 ＋ .011 
集団の中でリーダーシップをとる力 .045 .282 .738 ＋
場の空気を読む力 .268 .399 － .910 **
他者から理不尽な要求をされても冷静に対
処する力 － .209 － .655 * .049 
社会的弱者のおかれた状況を想像する力 － .424 － .332 .138 
批判的に文章を読む力 .007 － .417 ＋ － .188 
自分で予定をたててやり遂げる力 － .007 － .386 ＋ － .561 *
就職観
給与の高い企業や団体に就職したい － .078 － .766 ** － .641 ＋
企業の規模や知名度にはこだわらない .290 .711 * － .255 
都市部にある企業や団体に就職したい － .681 * － .642 * .174 
就職観
転勤のない仕事につきたい .466 ＋ .291 .248 
責任の大きな仕事がしたい .131 － .481 － .692 
成果が給与に強く反映される企業に勤めたい － .237 － .409 1.287 **
最初の就職先にできるだけ長く勤めたい .566 ＋ － .523 ＋ －1.377 ***
大学生活
部活動・サークル活動（熱心度） .269 .088 － .448 ＋
友達・恋人とのつきあい（熱心度） － .787 * － .588 ＋ － .200 
大学での成績 － .023 .540 * 1.547 ***
志望進路の決定に他者からの影響あり .620 2.335 *** － .088 
大学環境
A大学（参照カテゴリ） 0 0 0 
B大学 1.556 * 3.015 *** － .528 
C大学 .487 .944 － .584 
入学経路（一般入試入学ダミー） 1.393 * 1.615 ** 1.927 **
高校環境
出身高校普通科ダミー .524 .849 1.186
出身高校の進学率80％以上ダミー 1.257 * 1.762 ** － .957
親職業
父職専門職・技術職・教職ダミー .128 1.353 .221
父職事務・営業・販売職ダミー .759 1.930 ** .246
父職製造・建設・運転・労務職ダミー －1.748 ＋ 1.583 * 1.658 *
母専業主婦ダミー －1.631 ** － .239 1.111 ＋
親学歴
父学歴大卒以上ダミー .042 .331 .007
母学歴大卒以上ダミー －1.179 * .196 － .125
家庭の収入 家庭収入750万円以上ダミー .061 .905 ＋ .714
生活環境 一人暮らしダミー .267 .865 ＋ 1.185 *
家庭環境
親が勉強をみてくれた － .422 ＋ .005 .121
家族で美術館・博物館・図書館に行った .401 .368 － .058
性別（女子１、男子２） .558 1.698 ** － .108
切片 －3.625 6.389 * 5.658 ＋
χ２値 263.561 ***
自由度 102
Cox-Snell R 2 .538
Nagelkerke R 2 .616
N 341
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